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wine maturation – созревание вина, yeast assimilation – выращивание дрожжей, carrot grad-
er – калибровочная машина для моркови, juice body –  плотность сока. 
Среди трехкомпонентных терминов можно выделить следующие: daily composite 
sample – среднесуточная проба, laboratory mash method – лабораторный способ затирания 
солода, radiant heat exchanger – радиационный теплообменник, raisin seed vinegar – уксус 
из семян изюма, raw material specification – спецификация на сырье, rotary vegetable 
peeler – машина барабанного типа для очистки овощей, natural convection evaporator – ис-
паритель с естественной конвекцией, tea flush sorter – сортировочная машина для чайного 
сырья, lightly milled rice – слабошлифованный рис, tablet compressing machine – таблетиро-
вочная машина, protein-containing product – белковые продукты, unleavened bakery foods – 
хлебопекарные изделия из пресного теста, unsweetened block chocolate – какао тертое 
в блоках, corrugated macaroni products – макаронные изделия с гофрированной поверхно-
стью, filled chocolate goods – шоколадные изделия с начинкой, second quality semolina – 
крупка второго качества. 
Структурный анализ английских терминов в сфере пищевой промышленности по-
казал, что большинство из них представлены простыми терминами (43%), чуть меньше 
среди них двухкомпонентных терминов (39%), трехкомпонентных терминов всего 18%. 
Однокомпонентные термины состоят только из основы (35%), одной основы и аффикса 
(31%), двух основ (15%), двух основ и аффикса (13%). Среди однокомпонентных терми-
нов выделяются также единицы, образованные путем аббревиации. Двухкомпонентные 
термины имеют преимущественно структуру Noun+Noun, реже Noun+Adjective. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА СМИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ) 
Задина А. И. 
Бобырева Н. Н. 
Данная статья посвящена особенностям интертекстуальных включений в новостном 
дискурсе и их методам реализации на примере новостных сюжетов экономической те-
матики. В представленной работе приводится классификация интертекстуальных свя-
зей, а также описываются различные подходы к определению понятия данного явления.  
Ключевые слова: публицистический дискурс, интертекстуальность, интертекстуальные 
включения, прецедентные имена, цитата, аллюзия. 
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This article describes the peculiarities of intertextual inclusions in the media discourse and their 
methods of realisation by the case of economic news. The presented work shows the classifica-
tion of intertextuality together with different approaches to the definition of this phenomenon. 
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Нельзя не согласиться с тем, что большинство динамических процессов, возникаю-
щих в современном обществе, так или иначе, отражаются в языке публицистического дис-
курса. С целью усиления воздействия текста на аудиторию авторы статей нередко прибе-
гают к использованию интертекстуальных включений, посредством которых удается при-
влечь большое количество читателей. 
Современный язык СМИ характеризуется частым использованием интертекстуаль-
ности, при помощи которой автор легко передает свое отношение к той или иной ситуа-
ции, тем самым воздействуя на реципиента. Также к основным особенностям средств мас-
совой информации можно отнести экспрессивность, пародийность, языковую игру. 
Более того, в новостных статьях прослеживается частое переосмысление цитат, ис-
пользование аллюзий и прецедентных имен, отсылающих читателя к тексту – первоисточ-
нику. Многие интертекстуальные включения могут трансформироваться авторами но-
востных сюжетов применительно к случаю, однако только до той степени, которая не 
препятствовала бы «узнаванию» данного текста реципиентом. 
Первые упоминания феномена интертекстуальности находят свое отражение 
в трудах русского лингвиста М.М. Бахтина [1]. Его работа основывается на концепции 
диалогизма, в основе которой лежит диалог между автором и предшествующей ему куль-
турой. Также широкое распространение изучения данного явления можно наблюдать во 
второй половине XX века, причиной чему послужило быстрое развитие массовой комму-
никации. Сам термин интертекстуальность впервые был предложен филологом Юлией 
Кристевой (от лат. “intertexto“ – «вплетать в ткань»), под которым понимается «исполь-
зование текстов внутри текстов» [13]. 
В ходе работы с целью подробного распределения межтекстовых связей мы опира-
лись на классификацию интертекстуальных включений, предложенной Жераром Же-
неттом [6], где автор выделяет 4 основных компонента интертекстуальных связей: 
1) интертекстуальность (цитирования, аллюзии); 
2) паратекстуальность; 
3) гипертекстуальность; 
4) архитекстуальность. 
Данную классификацию мы дополнили прецедентными именами и прозвищами, ко-
торые также являются основными компонентами интертекстуальных связей. 
Одним их первых, представленных в классификации способов реализации интертек-
стуальных включений, выступает аллюзия. На примере языка современных зарубежных 
новостных статей легко прослеживается рост использования в тексте такой аллюзии, как 
“From Russia, With Love”, представляющей собой завуалированную отсылку к кинофиль-
му о британском суперагенте Джеймсе Бонде [5]. Частое обращение в новостных статьях 
к данному фильму объясняется тем, что с помощью представленного прагматического 
элемента автору удается придать тексту большую эмоциональную окраску, что в свою 
очередь привлекает большое количество читателей. 
Другой пример использования авторами аллюзий можно встретить в новостной ста-
тье американской газеты The New York Times, где автор пишет: Mr. Putin’s slogan back in 
2001 might as well have been Make Russia Great Again [7]. В глаза читателю сразу же бро-
сается фраза Make Russia Great Again, которая является намеком на лозунг Дональда 
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Трампа Make America Great Again. Тем самым, используя данное интертекстуальное 
включение, автору удается придать тексту остроумности и выразительности. 
Следующим наиболее часто использующимся в новостном дискурсе интертексту-
альным включением является цитирование. В качестве цитаты выступает наиболее выра-
зительная и информативная фраза, а существенными факторами являются достоверность 
информации и авторитетность лица [2, с. 65]. Более того, стоит отметить, что нередко ци-
таты известных личностей используются в качестве заголовков статей. Использование 
прямой цитаты в качестве заглавия можно встретить в материале газеты The Washington 
Post: U.S. taking steps to prevent future Russian election interference, Haley says [10]. Данные 
слова принадлежат американскому политику Ники Хейли. Используя данное цитирова-
ние, автор подчеркивает недовольство представителей США относительно вмешательства 
России в выборы 2016 года. Еще одним примером использования цитаты является заголо-
вок 'We have a different perspective': Julie Bishop distances Australia from US on China, 
Russia, где австралийский политик Джули Бишоп упрекает администрацию Трампа отно-
сительно их стратегий [11]. 
Паратекстуальность, как третий компонент межтекстовых связей, представляет со-
бой тесную связь заглавия и основного содержания статьи. Примером данного элемента 
выступает статья американского журнала The Economist A tsar is born, посвященная столе-
тию Октябрьской революции 1917 года [4]. Данная статья отличается своей уникально-
стью и экспрессивностью за счет использования яркого заглавия и изображения на облож-
ке журнала Владимира Владимировича Путина в образе царя. Используя представленные 
методы, автору удается подвести читателя к тому, что в статье будут рассматриваться ре-
зультаты президентства В.В. Путина. 
Нельзя оставить без внимания такой элемент интертекстуальных включений, как 
гипертекстуальность, основывающийся на пародировании или описании текста. Прием 
построения статьи на основе первоисточника с помощью гипертекстуальных включений 
можно проследить в материале Time под заголовком President Trump Is Developing a 
Missile That Would Break a Nuclear Arms Treaty With Russia [8]. Содержание новостной ста-
тьи полностью строится на использовании отсылок к документу РСМД, договору между 
СССР и США, подписанному Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 
1987 г. К примеру использование гипертекста в новостном дискурсе также можно отнести 
статью под заголовком Why Putin is unlikely to change course (Part 1: The economy), полно-
стью построенную на отсылках к речи советника Владимира Владимировича Путина [12]. 
Не менее важным компонентом интертекстуальных включений, способствующих 
обогащению языка СМИ, выступает архитекстуальность, характеризующаяся использова-
нием различных терминов. В предложении Although Mr Putin worries about the “colour” 
revolutions that swept through the former Soviet Union, the greater threat is not of a mass upris-
ing, still less of a Bolshevik revival, особое внимание стоит уделить фразе colour revolution 
[4]. В новостных сюжетах данное выражение часто используется при описании социаль-
но-экономических и политических изменений в стране. В данной статье также стоит обра-
тить внимание на выражение winner-takes-all. На русский язык данное выражение перево-
дится как «победитель получает все». 
В качестве примера можно привести предложение, где мы встречаем отсылку к из-
вестному произведению «Удивительный волшебник из страны Оз»: These false growth 
numbers have one purpose only: for the public to keep the incumbent powers that be in their 
plush seats. But they could always ever only pull the curtain of Oz [Wizard of Oz] over people’s 
eyes for so long, and it’s no longer so long [3]. В данном примере автор сравнивает экономи-
ческий рост в США с занавесом Оз, тем самым, показывая свое недоверие к мировой тор-
говле. Использование прецедентного имени в данном предложении сигнализирует ауди-
тории о наличии дополнительного смыслового плана, в котором содержится «закодиро-
ванная» информация. 
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В примере Dubbed “Double Eagle,” the exercise was the most extensive joint training 
between the countries in more than 10 years нам встречается упоминание двуглавого орла, 
который представляет собой официальный государственный символ Российской Федера-
ции [9]. Очень часто в новостных сюжетах Россию представляют в образе двуглавого ор-
ла, данный пример представляет собой национальную персонификацию России. Сюда 
также можно добавить такой пример, как Mother Russia (Россия-матушка или Матушка 
Русь). Представленный пример является значимым элементом национальной идентично-
сти, получивший отражение в массовой культуре. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для усиления воздействующей функции 
языка новостного текста авторы все чаще обращаются к интертекстуальным включениям. 
Это обеспечивает экспрессивность, а также придает двусмысленность тексту, привлекая 
большое количество читателей. 
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